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DÉ L A , PROVINCIA DE LEON 
ADVEIITENCIA- ÜFIC1AL 
(Luego auo losSres. Alcaldes y Secretarios reci, 
San los,números del BOLETÍN que correspondan;al 
distrito, dispbtídrSfque'se fije un ejemplar en el si-
tió de'costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
del númérd sig-uiente; : ' " '• ' :•: ' • • 
Los'Secretarios cuidaran de consenrar. los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente ¡para sú enoua-
demacibh'que deberá' veriBearse cada ano.: • . 
SE PUBLICA LOS LUNES, HIERCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprenta de la DIPUTACIÓN PROVINOUL á 7 pesetas 
30'céntimos el trimestre y 12 pesetas 50 céntimos al semestre, paga-
dos'al'solicitar la suscricion. 
^limeros sueltos 25 cAtttmot de peteta. . 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, éscepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-: 
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular prtWio el pago de 
23 céntimos dé pesétai pot cada línbii'de inserción. 
PARTE OFICIAL. 
.. • . •'• - r '. • • . ' i 
• ((Gaceta del dialB de] Enero".)? 
PRE3Ii)E^^ll DEL CONSEJO DE MIMSTROS ' 
. .SS.-ÍMM. e l . Rey. D . Alfonso y la 
•Reina Dofia Mana Cristina (Q.D.G.) . 
y SS. A A - RR.'las Sermas. S e ñ o r a s 
Princesa .de .Ásíúr ias é Infan ta Doña 
Mar ía Teresa eontinuan en esta Cor-
t e s i n novedad en su importante 
salud. 
' 'Dé s ipr i iá l ' beneficio disfrutan, 
SS. 'AA- R R : las infantas Doña 
María Isabel; D o ñ a Mana de la Paz 
y D o ñ a Mana Eulalia. 
; GOBIERNO 'üE PROVINÓIA; 
: OiiDEX n':ni.ir.n. ''. 
C i r c u l a r . — Ñ ú m . 104. , 
'.'Habiendo .dosaparebiáo del pasto,.. 
de Cistierna.ol. dia 0 ¡del actual, las. 
dos reses vacunas que con sus s e ñ a s 
se expresan Vi contirtuacion; encar-
go á todas las autoridades depen-
dientes de la • mía , practiquen para 
su basca las oportunas diligencias 
pon iéndo las á disposición de su due-
ñ o si fuesen halladas. . . . 
León Enero 15 de 1883. 
IÍ1 Ooborniidor mtcrino, • 
B ^ u n f í u l l e r i w o . 
Señas de . las.reses. 
U n novil lo de a años , abardinado 
por el lomo,' polo negro, asta blanca 
con la punta negra, con bebedero 
blanco 
Una vaca polo c a s t a ñ o , asta l e -
vantada, dé 7 á 8 a ñ o s , con una 
nube en el ojo derecho. 
Ci rcu lar .—Num. 105. 
• Habiendo sido robados én e l p u é -
:blo de M e n z ' ú e l a ? lá '.noche 'del 10. 
del cprríénte¿-los.efectos que á c o n -
.tinuacion se exprésan , . con s o s p é -
chás. de q ú e siis autores fuerpnrdos 
individuos q u é pernoctaron en el 
mismo, y . i cüyas s e ñ a s - , t a m b i é n se.. 
-''cónsigDap;, encargo • á los . s eño re s 
•Alciildes,' Guardia c i v i l y ' d é m á ' s ' d e -
,pendientes de mi autoridad,, proce-
dan á la liusca de los indicados efec-
'tos'í y captura de liis pers9nas'en 
cuyo ¡poder .se_;encuentren , p o n i é n -
dolas si-fuesen habidas á ,' m i dispo-
s ic ión : • '_ " '.;.;; '•••-' •'•"••";.:'••:•'_ 
León Enero ¡5 de 1883. ' ? 
. . . . ' ' . " . , E l Gobernador intoriúo, 
I g n n c i o B l u r r c r o . 
'Objetos miados. • 
Lienzos curados de 34. pulgadas,. 
• varios-piezas, fábrica Jerez. Retazos • 
de paño ' f ino , id . i d ; , de Astudi l lo , 
Tarazona, chaquetas heclias.de Á s -
¡. t úd i l lo , . pan ta lones de id . y de H a -
j hpn, -mantones de.mata-frio,' i d . do 
1 lana dulce en, cuadros y fondos os-
j euros do 4 y .8 puntas, pañue los , de 
| percal para- la cabeza y moqueros 
! blancos y 'de color, cotillas hechas, 
| cretonas de color y ; en clavo,, tarta-, 
l nes de varios colores, retazos da t e -
| las de Colchones. Bombasí oscuro 
j 4i4 l1 . , cutis de almohadas de. rayas, 
j ' cuadros color rosa, lienzos de la 
Ag-ustina' 34 pulgadas, superior, 
percalinas, una pieza de amazona 
entera de.- 88 c e n t í m e t r o s do marca 
E,mcdia pieza m a d a p o l á n , p a ñ u e l o s 
de seda un paquete, btro dé lana pa-
ra la cabeza, otro de. id., para el 
cuejlo con cenefa', seis med ía s -p i e -
zas do.pallacas, 8(4 de scgiinda á r a -
yas,.un retazo devana, negra, , otro, 
belndillo negro, un paquete de na -
vajas con mango dorado, otro idem 
de ídem largas, l igas de seda y i a l -
g o d ó n , casianas de varias clases, 
tres arrobas de.algoddn y 2.000 ,rs. 
e n ; d ¡ n e r o , "oro,'plata y calderilla. ' -
-. • Señas de los presuntos ladrones.,. 
Uno t e n d r á - 58 años., y otro - 34, 
parecen' mánchegós, - el primero una' 
! estatura r égu l ár , . regordo .chaque-
ta parda usada, faja ancha. 'color 
negro. E l segundo bastante alto, 
bien'portado y t a m b i é n 'con faja. 
Llevan dos cabal ler ías , un caballo.y 
u n burro, el primero . bajo; y él se-
gundo m u y alto y cojo, color cas-
t a ñ o . . ; 
. (Gaceta del dia H de Enero.) . . 
MINISTERIO. DE I Á .GOBERNACION; 
(^Irculnr. 
Preceptuado por el párrafo se-
gundo del art.. 150 do la ley. m u n i -
cipal q u é todos los; Ayuntamientos 
remitan?:! este Ministerio por con- . 
ducto de los Gobernadores i in r e s ú -
men' do sus presupuestos aprobados 
y normalizado esto servicio por 
Real orden circular de 17 de D i -
ciembre dé 1879, publicada en la 
Gacela de 29 de Diciembre de dicho 
año , A la cual se a c o m p a ñ a b a n los 
modelos á que habian de atenerse 
'para ol cumplimiento del mismo: y 
con el fin do quo asi se verifique, 
S. M . el Roy (q. D. g.) so ha serv i -
do disponer lo siguiente: , 
. X.°:: Que los Ayuntamientos de 
esa provincia remitan á V . I . antes 
del 31 del actual un estado con 
sujeción a l modelo ni'im.-1 que se 
a c o m p a ñ ó á la citada circular, t o -
mando, los datos necesarios del pre-
supuesto municipal aprobado para 
el ejercicio de 1881 á 82. 
2." Que en vista de dichos esta-
dos forme V . I . el general de esa 
provincia, con arreglo al: modelo 
n ú m . 2 do la a n t é s citada circular, 
debiendo remi t i r lo A este Ministerio 
en un ión de aquellos lo antes posible"" 
3. " Qne cuido V . . I . muy p a r t í - . : 
' ¿ a l á rmen te , d é que se;hagan los>e- : 
feridos trabajos con la mayor exac-
t i t u d y é n ' u n brev ís imo 'p lazo , pues-
to que transciirridos con exceso los 
s eña l ados en la ya repetida c i r c u -
laa , imposibil i tan á la Dirección 
general dé Admin i s t r ac ión local pa-
ra que cumpla el servicio de p u b l i -
'Ca r io s - r e súmenes - g ó n e r a i e s como? 
lo. efectóa'^anualmeiitei-por, lo cual 
ex ig i rá V . I . la debida rospónsabili-^ 
dad ,á -los Ayuntamientos que :no 
han cumplido-puntual -y esmerada'-, 
mente o l^c rv ic ioque se reclamar 
4. ° Que en a t e n c i ó n á lo avan-
zado de la época y lo importante del 
servicio, ded icará V. I . á él su espe-
cial a t enc ión pava que so realice en 
ol mo::ov tiempo posible. 
.. Do Real orden lo digo á V . 1. pa-
ra los efectos correspondientes. Dios 
guardo á V . I . muchos a ñ o s . M a -
drid 3 de Enero de 1883.—Gonzá-
lez.—Sv. Gobevnador do la p rov in -
cia de.. . . . . 
GOBIERNO MILITAR. 
LosSves. Alcalde ' cu cuyos t é r -
minos residan Benjamiu R o d r í g u e z . 
Palacios, sargento 1.°, licenciado 
del Regimiento in fan te r ía de la Co-
rona, Segundo - Suaroz Alvarez - y 
Bernavdino Garc ía Garrido, soldados 
t ambién licenciados del Ba ta l lón Ca-
zadores de Cárdenas y Regimiento 
Art i l ler ía á pió respectivamente, los 
tres del Ejército de Cuba, se s e rv i -
r án pa r t i c ipá rme lo . . 
León 15 de Enero de 1883. -r-
E l Brigadier Gobernador mil i tar , 
Ayuso. 




DELEGACION DE I1ACIESIIA 
D B L A 
P R O V I N C I A B E L E O N . 
InNcr ipctoncf t I n l r n n s f e r i b l e s . 
En la Tesorer ía de Hacienda de esta p rov in -
cia existen, algunas desde larga fecha, las In s -
cripciones intransferibles (jue constan de la re-
lación que se inserta, al pié de esta orden c i rcu-
cular, y que se han expedido por la- Dirección 
general de la Deuda públ ica en favor de loa 
Avuntamientos y de las Corporaciones civiles 
que en la misma relación se detallan, en equiva-
lencia del valor representativo que tuvieron sus 
bienes enagenados por el Estado, sin que se ha -
y a n cuidado de recojerlas, n i de ut i l izar los i n -
tereses que tengan devengadus; y no debiendo 
permanecer esos valores en las Cajas del Tesoro, 
mas tiempo que el puramente necesario para su 
entrega, la Delegación escita ¡i las Corporacio-
nes á quienes corresponde, para que autoricen 
al momento persona que los recoja de Tesorer ía , 
teniendo entendido, que todas, las Inscripciones 
que no se retiren ou el t é r m i n o de dos meses á 
contar desdo hoy, s e r án devueltas á la mencio-
nada Dirección general, de la que en su caso de-
be rán después reclamarlas. 
Con el fin de q u é no se ofrezcan dificultades 
en la entrega advierto lo Dólogacion, que los 
poderes pueden conferirse á cualquiera de los i n -
dividuos de la Corporac ión . propietaria de las 
Inscripciones, al Depositario municipal , ó en 
otro caso. ; i ün Agento cUCnegocios "matrímUda 
en lá capital, s e g ú n en esta parto dispemon las 
R e a t ó ; ó rdenes de 25 de Abr i l de 1877 y de 26 de 
Julio do 187>S: t amb ién advierto, que para este 
efecto son bastantes los poderes que confieran 
los Ayuntamientos por medio do acuerdo escrito 
en el libro de sesiones, del que so exped i rá cer-
t if icación en quo so inserte l i teralmente el 
acuerdo, cuidando de que se autorice la ce r t i f i -
cacioti-por el Alcalde y Secretario, que so os-
: t a r o p é el sollo de In Corporación,-.-/ que se auto-
rice t amb ién eon el V." B." da-un Notario públ i -
co, s e g ú n previene la Real orden de "¿5 ele Se-
tiembre de 18(i5. y do quo. se expida la propia 
cert i l icncum en el pupel sellado designado para 
poderes, ó sea ón el do la clase 7." de ó peseras. . 
I.eon 11 do Enero de ] 883.;—El Delegado de 
Hacienda, José Palacios. 
Relación (U fax luscripcimes intransfcriMes exis-
Imiles en la Tesorerhi üe Haciendapúíl ica de cita. 
jirovincia. d que hice referencia la aníerior c ir-
cular, la cual .ie pnílica en el BOLETÍN OFICIAL ti 











fnscripc/oiies del 80 por 100 de Propios. 
Sil.407 Ayuiit."deBalboa,Uuidefcrros 
4 » . 3 2 4 Idem de Corporales 
43.425 idem de Guisatocha 
43.488 idem do Vjñambres 
43.494 idem de Muflón 
43.508 idem do Pereda 
43.530 idem do Euideferros 
41.i)0() id. de Valvcrde, Ruidelomas. 
44.530 idem do Vi l la rmanin 
45.705 idem de Vil lavelascoy S. Pe-
dro de Valdoraduey 
45.877 idem de Matadoon..". 
4G.320 idem de Vil lamarin 
47.913 idem de Ferral 
50.069 idem de Matadeon 
50 .072Í idem de Vi l lamontán por V i -
ñ a m b r e s 

















idem de Villavelasco y S. Pe-
dro de Valderaduey 
idem de Priaranza y Paradela 
del R io . . 
idem de Matadeon , 
idem de Carrizo 
idem al mismo 
i d . de Candin por Pereda... 
idem de Candín por Pereda 
idem de S. André s del Raba-
nedo por Ferral 
58.810 idem de V a y a s . . . 
81.439 id . de Valencia de D. J u a n . . . 
81.440 id . de Valle de Nuestra S e ñ o 
ra do C u r u e ñ o 
81.441 idem de Izagre 
81.472 id. de Villanueva de Condado 
81.443 id . de Cebrones del Rio 
81.444 id . de Gruñeras 
81.449 id . de Li l lo 
81.450 id . de Sta. Colomba C u r u e ñ o . 
81.452 id . de V i l l a c i d . . . : 
81.454 id . de Vi l l iguer 
81.455 id . do Sta. Cristina 
81.456 id . de Celada 
81 457 id . de Gallegos-de C u r u e ñ o . . 
81.458 id . de Riosequillo 
81.459 id . del Burgo '. 
81.460 id . do Vegas del Condado por 
Sta. María del Monte 
82.840 id . de Palazuolo do Eslonza.. 
82.841 id . de Castrocalbon 
82.096 id . de Stb. Colomba C u r u e ñ o . 
82.879 i d . de Joar i l l a . . . ; 
84.087 id . de Cebrones del Rio 
84.088 id . de Riosoco de T a p i a . . . . . . 
.84.310 id . del Burgo 
84.802 id . de Roderos v V i l l a t u r i é l . . 
84.993 i i l . do M a r a ñ a . " . . . 
84.089 i d . de Pola d é Gordon y San 
.V . ta Lucía... . . . . . . ' . . ' . ¡ . . . . 
84.994 i d . de la S e ñ a ; Liegos y Acó-
v e d o . . . . . . . 
85.778 id . do Astorga 
86.171 id. do Cimnues d o l T o j a r . . . . . 
86.172 id . de La Bañoza 
93.824 id . de Liegos Ayuntamiento 
do Acovcdo . . . . . , 
93.825 id . de Nava de los Caballeros 
92.195 id . de Bonavidos . . . . ¡ ¿ . 
92.196 id . de Vil laturiél do Roderos. , 
92.328 id . de Campillo. 
92.287 id . de S. Pedro Valderaduey . 
92.288 id . de S.'.Podro de Olleros. 
92.289 id . rio Cabrían 
92.290 id . do S. R o m á n de los Oteros 
92.291 i d . de Sta. Coloraba la Vega 
9 2 . 2 9 2 i d . d e Tora ¡no . . 
92.616 id. d e l i u s t i l l o . . 
92.617 id . de Baueeidas.. 
92.618 id.'do Barrios do Luna 
92.619 id . do Coa 
92.620 id . de Campo de la L o m b a . . . 
92.621 id . de Calzadiila de los Hor 
mani l los . 
92.622 id . de Carrizal 
92.623 id . de Canalejas. 
92.624 id . de C a s t e l l a n o s . . . . . . . . . . 
92.625 id. de Cabreros del Rio 
92.626 id . do Escobar 
92.627 id . de Fresnelliuo del Monte. 
92.628 id. do Forleales 
92.629 id . de Grajal do Campos . . . . 

























92.631 id. de Joarilla de las Matas. 
92.632 id . de Lordomanos 
92.633 id . de Llanos de Alva 
92.63-1 id . de La Vid 
92.C35 id . do M-itanza de Valduorna 
92.036 id . do Fieros 
92.637 id . de Palanquines 
92.679 id . do Barcena del Rio 
92.680 id . do Grandoso 
92.681 id .de Matallana 
92.682 id. de Villacé . 
92.083 id . do Villazala 
93.0S3 id . de Algadeío 
93.084 id . do Garaño 
93.085 id . do Murias 
93.086 id - de S. Mar t in del Agostedo 




















































93.088 id . de Tolibia de Abajo 
93.089 i d . deVil lalobar 
93.090 id . de Villamandos 
93.091 id . de Vega de B o ñ a r 
93.176 id .de Almanza. 
93.177 id . de Arenillas 
93.178 id . dé Aldea del Puente 
93.179 id . de Ali ja de los Melones . . . 
91.549 id . de Alvires 
91.550 id . de Barjas 
91.551 id . de Benllera 
91.552 id . de Balboa 
91.553 id . de Bercianos del Camino. . 
91.554 id . de Benavides 
91.555 i d . de Bonillos 
91.556 id . de Brazuelo , 
91.557 id . de Congosto , 
91.558 id, de Cubillos, Rodiezmo 
-91.559 id . de Cacabelos 
91.560 id . de Cubillos 
91.561 i d . de Cabañe ros 
91.562 id . de Carbajal de Rueda 
91.563 id . dé Cabarcos. 
91.564 id . de Cebrones del Rio 
91.565 id . de Cembranos 
91.566 id . de Carneros y S o p e ñ a . . . 
91.567 id ; de Gorullón 
91.568 id . de Carrizo 
91.569 id . dé Carracedelo ' 
91.570 id . de Campelo . 
91.571 i d . de Cabañas - r a r a s 
91':57*á id.-de Cascantes 
91.576 id . de Abelgas 
91.615 id . de Finolledo 
91.616 id . de Fe r ra l : . 
91.617 id.' de Golpejar 
61.618 id . de Huergas . . 
91.619 id . de Izagre 
91.620 id . de Luyego. 
91.621 id . de León . . " . . . . . . . . . 
91.622 id."de Pola de G o r d o n . . . . . . 
91.623 id . de Llamas de la Rivera . . 
91.624 id . do Manzaneda de.Torio . . 
'91.625 id . do Mansilla de las M u í a s . 
91.626 id. ' de Magaz do Abajo 
91.627 id . de Morales do Somoza . . . 
91.628 id . de M o l h i n s o c a . . . . . . . . . . 
91.629 id . de Matanza do los Oteros.. 
91 .«30 id . de N a v a t e j e r a . . . : . 
91.631 id. do Hornija 
91.632 id. de Poruifasolana... 
91.633 id . do-Posada del Rio . . 
91 .634 id .de Pereda.. ' . . .-







91.636 id . de Prador roy . . . . 
91.637 id . de P o n f e r r a d a : . . . . . . 
91.638 id . de Palazuolo do Torio. 
91.639 id. de P o m b r i o g o . . . . . . . 
91.640 id . de Quilos 
8 7 . 0 » ! id . do Astorga 
88.919 id . do Galleguillos do Campos: 
88.920 id . de Sta. Colomba C n r u c ñ o . ' 
88.921 id . de Villadangos del Pá ramo 
88.922 id . de Cebrones del R i o . . . . . 
88 .923 id . de Cacabelos.—Propios.. 
88.924 id . de Liegos. . 
89.329 id . de.Vil la lobrin. 
89.330 id . de S. Miguel de Escalada 
90.058 id . do Castrocalbon 
90.355 id. do Riosoco do Tapia 
90.356 id . do Astorga 
90.574 id. (le'Joarilla do las Matas 
90.938 id . do Arcahueja 
90.939 id . do Astorga.' 
90.940 id . de Azadihos 
90.941 id . de Alcedo 
90.942 id. de Aviados 
90.9-13 id . de Alvares 
90.944 id . de Almázcara 
90.945 id . de Ant imio de Ar r iba . 
90.940 id; do Robles .—León 
90.947 id. de Ruide lé r ros 
90.9-18 id . deltedipollos 
90.949 id. de S. Miguel do las Dueñas 
90.950 id . de Sotólos 
90.951 id'. deS. Millau 
90.952 id . do Sariegos 
90.953 id . do Sacoda . 
90.954 id . de Santo M i l l a n o . . . 
















































































































90.956 i d . de Sta. Lucia de Gordon. . 
90.957 id . deS. Adr ián del Valle 
90.958 i d . de Sta. Marina del R e y . . . 
90.959 i d . de Salientes 
90.960 i d . de Sta. Catalina 
90.961 id . de Sta. Cruz de Montes . . . 
90.962 id . de Toral de los Bados . 
90.963 i d . do Tombrio de Abajo 
90.964 i d . de Valdesamario 
90.965 id . de Va l verde do Ruidelo-
mns 
90.966 i d . do Valdealcon 
90.907 id . de Vega de Infanzones. . . 
90.968 id . de Valderas 
90.969 id . de Villadnngos. 
91.867 i d . deVi l la faüe 
91.868 id . de Val do San L o r e n z o . . . 
91.869 i d . de la Valcueva 
91.870 id . de Villaquilombre . . . 
91.871 id . de Villavento 
91.872 id . de Villnmoros 
91.873 id . de Vi l lagroy 
91.220 id . de Pozuelo del P á r a m o . . . 
91.221 id . de Vegnmian 
.1.222 i d . de Zotes—Propios — V i -
Uastrigo 
91.223 id : de Origo 
91.224 id . de Ponferrada. — Propios 
de Sto. Tomiis de las Ollas. 
91.841 id . do Barrosas 
91.842 id . de Borrenes 
91.843 id . de Barrios. 
91.844 id . de Benuvcnte 
91.845 i d . de Canée la 
91.846 id . do Corporales 
91.847 i d . de Cabeza de Campo 
91 ¿848 id . do Castrillp do los Polva-
sirés 
i d . de Corullon, P o m p i l l o . . . . 
i d . do C a m p o n a r a y a . . . . ' . . 
id . do D r a g o n t e . . . •. 
.id.de O r t a . . . . • . . . . . . ¡ : ' . : . 
id . de Montea legre . . . . . ' 
id . de Matanza de Valderrey i 
id . de Matadeon 
id . de Ouamio. 
id . do Paradc.la del E i o . . . . . . . 
i d . de Perodilla 
id . de .Quín te l a . .• 
id . de Quinterna del Cast i l lo. . 
id . de La R o b l a : . . . : . . . . . . . . 
id . do Rodrig 'á tos : 
i d . de Sto. Tomás de las Ollas, 
id . do Truolms . . . . . ; ; . . . 
i d . de.Vi'.ladocunes 
id . do la Vá lgoma 
¡idom do Vi l la r rubin 
idem do Vilhunanin. 
91.870 idem de Val de San R o m á n . . 
91.877 idem de Vilhifuñe 
91.878 idem de Viarr iz . . • 
92.002 idem de La Bañeza . 
92.003 idem do Barrios 
92.004 idein de Coreos 
92 .005 idem do G v a ñ e r a s . . . 
92.000 idem do Palacios do la V a l -
duerna . . . . : . . . . . . 
92.007 idein de Quintana dol Marco 
92.008 idem de la Uiva 
92.009 idem do Rcuodo de Valdora-
duey : 
92.010 id . de 'Saliaguu 
92.011 id. do S. Juan do Torres. 
92.012 id . doS. Andrés de Montojos. 
92.013 ¡d. S. Millán do los Caballeros. 
92.014 id . deS. Mart in de Torres 
92.015 id . de Sta. Marinica 
92.010 id . do Saludes 
92.017 id . do Sueros 
H2.Ü18 id . do Villacorta 
92.018 id. do Vil lamañan 
92.020 id. do Vil lamart in D. Sandio . 
92.021 id . ile Villaserán 
92.022 id . de Vil lumizur 
92.023 id . de Val verde Enrique 
92.024 id . do Valdemora 
92.02o1id. de Villacalviel vS.Esteban 





































































¡d. de Cofífial 
i d . de Cándenmela . 
id . de Li l lo 
id . de Prioro 
id . de Fieros 
i d . de Riolago 











































Inscripciones de Beneficencia 
Hospital de las cinco llagas 
de Astorga 
Huérfanas de Grajal de la Ri-
vera 
Memoria del Dr. Robles para 
Huérfanas 
Obra-pía de Doña María Enr i 
86.932iObra-pia del Dr. Areas i 1.939 56 
87.324 Obra -p í a de la escuela de V i -




id . do Valle de Finolledo.. 
id . do Vil laturiél 
id . de Córvidos doValdofresno 
67.2(54 12 
11.583 43 























Huér fanas de Benavides 
Huérfanas de Zacos 
Memoria de Doña María Gon-
zález Montero 
Hospital de S. Lorenzo de 
Quintanilla de los Oteros. . 
Fundación do Isabel Ramos. . 
Obra-pía del Dr. Arens 
Hospicio de Loon. 
Cofradía do la Piedad de La 
Bañeza 
Hospital de La Bañeza 
Hospital de C a m p o . . . . . . . . 
Hospital de La Bañeza. ' . . . . . 
Cofradía de la Piedad .de La 
B a ñ e z a . 
Hospicio de León : . . . . 
Hospital de la Reina do La Ba-
ñ e z a . . : . . . . . 
¡onsejode Valdeviejas. 
Hospital de la B a ñ e z a . . . ' 
Hospital de Villademor de la 
Vega " . . ¡ . ' . ' . . . 
Hospital de La B a ñ e z a 
Hospital de la Represa. 
Hospital de Villamafián 
Hospital de la Reina de Pon-
. forrada 
Cofradía de la Piedad de La 
.Bañeza 
Hospital de S^Juari Astorga . 
Hospital do R i e g o . . . . . . . . . : 
l-Iiispicio do L o o n . . . . . . . . . . . 
Hospital do S. Juan Astorga . . 
Hospital de las cinco llagas de 
' A s t o r g a . . . . . . . . . " . ; ' . . . . - . . • ' 
Huérfanas de'Grajal do Rivera 
Huér fanas do Grajal de Rivera 
Hospicio tío Loon . 























































Obm-pia del Dr. Arons 
Escuela de San Justo do los 
Oteros 
Escuela de Villoría de Orvigo. 
Seminario conciliar do As-
torga 
Obra-pía del Dr. Arens Villa 
franca 
Suminario conciliar de As-
torga 
Obra-nia do la escuela do La-
guna de Negrillos 
Escuela do Vil la tur ioi 
Obra-nía do Laguna de N e -
gri l los 
Obra-Pía do Laguua do Ne-
grillos 
Obra-pia de Villademor 
Obra-pm do Sta. Teresa de 
Gradofos 
Catedral de Luis. 
Obra-pía de la escuela de V i -
lloría 
Seminario conciliar de A s -
torga 
Obra-pia dol Dr. Arens 
Seminario conciliar de 
t o r g a . . . . . 





















Cupón de 1 ° de Enero de 1883. 
Autorizada la Dirección general de la Deuda 
por Real orden de 15 de Diciembre ú l t i m o para 
admit i r el cupón de la Deuda públ ica correspon-
diente al semestre vencido en 1." dol actual, l a 
misma Dirección general dirige las prevencio-
nes siguientes: 
1 Q u e á contar desde dicho día 1." hasta fin 
de Marzo p r ó x i m o venidero, pueden presentar 
los interesados en las facturas que al efecto ha 
remitido el propio Centro, los cupones de Deuda 
perpó tua al 4 por 100 interior y exterior, 2 por 
100 amortizablc exterior, corporaciones civiles, 
establecimientos de BoueBcencia é In s t rucc ión 
públ ica y d e m á s cuyo pago de intereses se halla 
domiciliado en esta provincia, poro estas ú l t i -
mas sin l imi tac ión de tiempo. 
2. " La p resen tac ión de cupones so h a r á en 
la I n t e r v e n c i ó n de Hacienda de esta provincia, 
la cual devo lve rá diligenciado al presentador oí 
correspondiente t a lón , previo ta ladró á su pre-
sencia de los valores quo presenten, y las ins -
cripciones se t r a e r án con dobles facturas, una 
de las cuales se devo lve rá al interosado, debida-
mente r equ í s i t ada . 
3. * A las facturas .que presenten los interesa-
dos, ha de pegarse un sello móvil de 10 c é n t i -
mos de posota, siempre que la cantidad ropre-
sontada en ollas sea mayor do 50 pesetas, en ar-
monía , coñ lo provenido en el ai-t. 30, .párrafo 10 
de la ley del Timbre del Estado do 31 do Diciem- . 
bro do 1881.- -
4. * El pago de intereses do la Deuda del 4.poi', 
100 interior y exterior ostú á cargo dol Banco do 
E s p a ñ a , con arreglo á la ley fio 29 do Mayo ú l t i -
. mo, y convenio celebrado por el mismo ou 22 do 
Noviembre siguiente; y el do cupones dol 2 por 
100 exterior y do las facturas do inscripciones 
so h a r á directamente por la Tesorer ía de Ha- . 
cionda do esta provincia. 
Lo quo so inserta en el Boi.ii riN OVICUI. , pava . 
quo reciba la debida publicidad. .' 
Loon 10 do Enero do 1883.—El Delegado do 
Hacienda, José Palacios. 
~ ". . ~ AVOÑfAJÜKXIÚS. ~ 
A ¡caldifi constilitcional de 
Jloper¡icios del Páramo'. 
No habiéndose presentado á ninguno (le los 
actos do alistamiento, rectif icación y sorteo el 
m o z o n ú m . 1.", David Piñin Alegre, y el n ú m e -
ro 0, Magin Foruandoz y Santos, responsables 
en este Ayuntamiento, é ignorándose su parade-
ro, soles cita por el presento á los electos del 
ar t iculo 88 de la ley do licemplazos reformada 
en 8 do Enero próximo pasado, para quo so pre-
senten en la casa consistorial del Ayun tamien-
to de esta v i l l a , el dia 7 del corriente llora de las 
diez de su m a ñ a n a con objeto do celebrar, la de-
claración do soldados ó ¡i exponer las exenciones 
ó excepciones que crean convenirles; ó donde no 
pueda su presen tac ión para el dia seña lado , se 
presentaran para la entrega en Caja el dia de-
signado para el Ayuntamiento, pa rándo les los 
perjuicios quo haya lugar si asi no lo hicieron. 
l íoperuelos def P á r a m o 1." do Enero do 1883. 
— E l Alcalde, Pollcarpo Cuesta. 
A Icaldia conslitncional /le 
Santa Js'lcna de Jiumte. 
No habiendo comparecido á n inguna de las 
operaciones practicadas hasta la focha en ol pre-
sente reemplazo, e l mozo Domingo López Fuer-
tes, natural de Jimonoz de Jauuu , li i ju do A n t o -
: nio López é Hi lar ia Fuertes, y como quiera que 
' no pueda notificárselo personalmente p¡.r igno-
| rarso su paradero, porel presente so lec.ita, llama 
' y emplazad fin de que comparezca antes de la en-
1^1 
t rega en Caja del cupo de este 
Ayuntamiento , pues caso contrario 
le pa ra rá el perjuicio consiguiente. 
Santa Elena de Jamiiz 13 de Ene-
ro de 1883.—El Alcalde, 'Faustino 
Cabafla. 
ú t i l e s , á fin de que hagan las recla-
maciones que crean convenientes; 
pues pasados no se íes oirá déspúé& 
Villares de Orvigo 13 .de Enevo 
de 1883.—El Alcalde, Miguel P é r e z : 
D . Joaquín Vi l l a r Fuertes, Alcalde 
constitucional de San Millán de: 
los Caballeros, Presidente de la;1 
Junta munic ipal de amillara-
mientos. 
Hace saber á todos los que posean 
fincas rús t icas y urbanas en este 
t é r m i n o jur isdiccional y no hayan: 
presentado sus cédu l a s declarato-
rías de la riqueza que poseen, lo ve -
nf iquen dentro de los ocho días s i -
guientes al de la publ icac ión do es-
te anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia en la Secretaria del 
munic ipio , pues de no .hacerlo la 
Junta procederá do oficio á costa do 
los morosos a verificarlo, para dar 
cumplimiento á lo que se dispouo 
por la Admin i s t rac ión do Cont r ibu-
ciones y Bentas de la provincia en; 
circular inserta en el BÓLETIN OFI-
c u i n ú m . 80 correspondiente a ld ia 
S d e l q u e r i g e . 
San Mil lán; de los. Caballeros y . 
Enero 13 de Í 8 8 3 . — J o a q u í n ' y i l l a r . 
AlcahUa conslituciomlde ' 
- Fresno de la Vega. 
La Junta pericial de esto A y u n t a - i 
miento v i l á dar principio á la r ec t i - ; 
ficacion. del amillaramiento de T Í - j 
queza que h a b r á de.servir do base,: 
para la derrama de la con t r ibuc ión 
. terri torial , , cu l t ivo y g a n a d e r í a e n : 
el p róx imo año económico de 1883 
á 84: en su consecuencia los con t r i -
buyentes en este t é r m i n o municipal . 
quo hayan sufrido a l t e rac ión cu su 
r íquezn, p r e s e n t a r á n en esta Secre-
taria municipal en el preciso t é r m i -
no do 8 dias las correspondientes 
relaciones que lo acrediten, en la 
. inteligencia quo trascurridos sin-
verificarlo, no se rán atendidas des-
p u é s , y sufrirán los perjuicios con-
siguietitos. 
Fresno do la Vega 15 do Enero 
do 1883.—El Alcalde, Francisco A r -
toaga.—El Secretario, Migue l Mo-
ran Gigosos 
Alcaldia constitucional de 
Villares de O ñ i g o . 
Terminado el padrón general del 
censo, do todos los habitantes de 
este t é r m i n o municipal , en confor-
midad á lo prevenido en el a r t í cu lo 
17 do la Ley municipal , se halla de 
manifiesto en la Secretaria de este 
Ayuntamiento , por t é rmino de 15 
dias, á cuya oficina, dentro de d i -
cho . t é rmino podrán examinarlo 
cuantos quieran en los dias y horas 
Dado en Cabrillanes y Enero 8 de 
1 8 8 3 — V í c t o r Quirós.: 
Alcaldía constitucional de 
Vi l l a lu r i e l : •' '. 
Los terratenientes de ' é s t e m u n i -
cipio que aun no hayan presentada 
las cédu las declaratorias de su r i -
queza te r r i to r ia l , lo verif icarán s in 
escusa n i pretesto, alguno durante 
los. ocho dias siguientes á la inser-
ción del presente anuncio,' en el 'BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, en el 
bien entendido que de los que no 
lo hagan dentro do dicho plazo se 
p r o c e d e r á á la e x t e n s i ó n á su oosW 
ta do dichas hojas declaratorias . á 
cuyo pago se les obligara por la v í a 
do apremio y si de otra manera no 
lo verifican,,con , las; .demás respon-
sabilidades á que .'se hayan hecho 
acreedores; Todo ¿ n cumplimiento 
de la circular, del Sr. Administradbr, 
de-Contribuciones fecha. "4 dtelcorr 
r iente . '-'.'.,~" :- :•• . 
• Vil latüriel 13 de E n é r p de 1883.-^-
E l Alcalde, Manuel PrésaV •' 
D . Víc tor Qiiirós Pé rez , . Alcalde' 
Presidente del Ayuntamien to de 
Cabrillanes. . 
Hago saber: Que por ' Di- Javier 
Diez Rubio: de esta vecindad, so 
preseritó_ solicitud. .pidiendo, se le 
enagenaso una<porcion de casa ar~-
ruinada eq r re spond ien té é este,mu-: 
nic ipio , cómp.uosta de c'ocína y .an-
tecocina por lo bajo, cubierta do 
paja, situada en esta capital, que 
linda por la. derecha con pajar de lá 
misma casa, izquierda con la ent ra-
da de la misma, espalda con terre-
no sobrante de la v ía públ ica y por 
el freiité con corral de la casa , de. 
Ayuntamiento , invocando para ello 
las Reales ó rdenes de 5 do N o v i e m -
bre do 1877 y 13 de Diciembre de 
1878. Y habiendo seguido sus t r i . - . 
mites el expediento gubernativo el 
Ayuntamiento do m i presidencia en 
sesión de 31 de Diciembre ú l t imo 
acordó enagcuar dicha porción do 
casa y que so fijen edictos por el 
t é r m i n o de veinte días en los sitios 
públ icos del municipio y BOLETÍN 
OFICIAL do la provincia, advirtiendo 
quo una vez cumplimentadas las 
formalidades de la ley, se cederá la 
porción de casa descrita al D . Ja-
vier Diez Rubio, por valor do 825 
pesetas en que fué tasada por los 
peritos p r á c t i c o s . 
Lo que se anuncia al públ ico á los 
efectos de la Real orden de 25 de 
Febrero de 1878 en consonancia 
con la do 28 de Setiembre de 1849. 
. .. Hagoisabe.r: Que por D. Fernando 
• M«lendez y Mar t ínez , vec i i io 'dé San 
;Fé l ix , se p re sen tó solicitud:piiiiendo 
una porción de terrenoisobrante de 
lá v i a ipúb l i ca a l - s i t i o d é l ' otero, 
t é r m i n ó dé dicho pueblo, con obje-
to de edificar una casa de habi ta -
c ión , invocando para ello las Reales 
• ó rdenes dé 5. de Noviembre de_::1877 
y 13!dé. DiciembVé á e j l878, y . ' l i a -
ibiendo seguidoisus t r á m i t e s el, ex -
•pediente g u b e r h á t i v ó , ! e l ; Ayun ta -
miento do m i 'presidencia en sesión 
d'> 31 de Diciembre ú l t imo , aco rdó 
' enajenar el terreno y que ,se-fijen 
edictos por térmiñ 'o :de veinte dias 
en los sitios públ icos y BOLETÍN OFI-
CIAL; de la provincia, . advir t iendo 
que una vez cumplimentadas las 
formalidades de Id léy' se p e d e r á e l ' 
terreno antedicho al D . Fernando 
Melendez y Mar t ínez , por ' va lo r de-
200 pesetas' en que fué. 'tasado pqr 
los peritos p rác t i cos , cuya superf i - ' 
cié es de 35 metros de l á r g o por 20 
"de ancho;. , ' ' ' 
. Lo.qiie sé anuncia á r p ú b l ¡ c b , á los: 
• efectos dej la Real orden-de 25.:de. 
•Febrero'de 1878 en cónspr iancia con-
' la ido 28 d e . S e t i é m b r é de 1849.* ' 3 
: Dado en: Cabri l iánes ' y E n e r ó 10 
de 1883.—Víctor Qui rós , 
D, Manuel Perrero Sá 'utos , juez m u -
! ' n ic ípa l de esta v i l l a , eti funciones 
j... del de. primera:instancia del par-
t i d o , p o r vacante.' : 
• , Por la presente se: busca y llama 
á Elias Morán Pérez , natural y do-
miciliado en Ali ja do, los ' M é l o u e s , 
soltero, jornalero y labrador de 21 
á: 23 a ñ o s de edad, q u é se 'ha l la 
ausente igno rándose " su.. paradero 
: aunque se dice m a r c h ó á trabajar 
para las minas de E i o t í n t o , en cuyo 
punto tampoco ha sido, habido á 
fin de que en el t é r m i n o do quince 
dias contados desde la inse rc ión de 
esta requisitoria en la Gaceta de Ma-
d r id , comparezca' en este juzgado 
ó en su cárcel públ ica con el objeto 
dequeext inga la pena de cuatrome-
' sos y un dia do arresto mayor, que le 
ha sido impuesta en causa de oficio 
por lesiones. Y al propio tiempo se 
ruega y encarga en' nombre do S. M . 
el Roy (q. D. g.), á todas las a u t o r i -
dades é individuos do la pol icía j u -
dicial , se sirvan proceder á la cap-
tura del expresado sugeto, condu-
ciéndole caso de ser habido á dis-
posición de este -Tribunal con las 
seguridades convenientes. ' 
La Baüeza á 4 de Enero de 1883.-
Mánuel Fer re ró Santos.—De su or-
den, T o m á s de la' Poza. 
D . V a l e n t í n S u á r e z Va ldés , Juez 
. . .de primera instancia dé esta 'vi l ia 
• de R íáño y sú j ia r t ido . ; ; ' 
•Pbfr'éste quinto edicto, .cito ú t o -
da?. aquellas. personas que tengan 
algnna accion que deducir cont ra 
D. Bienvenido Lagraba y B e r n a r d , 
¿orno registrador, inter ino que fué 
dé la, propiedad dé este partido en 
e í a ñ o de 1883, para q u é ló ve r i f i -
quen á ñ t é este Juzgad9 clentro del 
t é r m i n o . l e g a l en c u m p l i m i e n t o . á lo 
dispuesto en los arí.ícfiÍos 3Q6 de la 
ley hipotecaria y 227 áe l Reglamen-
to general para la e jecuc ión de la 
misma. ' . • : : 
Dado en Riaiio a 11 de Enero de 
1883.—Valent ín S. Va ldés .—El Se-
cretario de gobierno, Nico lás Llába-
na Fuente. ' . •. • 
ANUNCIOS OFICIALES: • 
A i l n i l n t s l r n c l u n p r i n c i p a l do C o r r e o » 
de Kteou. 
;'CpRBESP0NDÉNCiAífeí««¡fo eVt, está Á d -
vfipnistracion pr incipal y sulalter- • 
. . .nos. A r a n t e . la • quincena "• de 
•Enero. 
.Tomasa Gut ié r rez , Mansil lá de las 
• - Muías.-
Manuel Sua'rez, Cabrillanes de Ba-
bia 
•Administrador.,de la Ca r t e r í a , San 
Fél ix de Babia. .'. ' •.. '-
M i g u e l Santos, ,Lér ida . •_ 
.Enrique Alvarez, León . >: -
•Luis Rodr íguez , Oviedo. • " . 
:Leon 16 de Enero de 1883.—El 
Administrador, F é r n á n d ó G ó m e z . 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
A L O S f J F E R M O S D E L O S O J O S 
D. E M I L I O ALV'ARADÜ, 
MÉDICO-OCUI.ISTA,' 
. Ilintltr. ile la (.'asa do Salud Je l'alfntia 
P e r m a n e c e r á en León desde el 20 
de Enero hasta el 20 do Febrero. 
Fonda del Noroeste plaza de San-
to Domingo n ú m . 8. 
So vendo un piano de cola y una 
mesa de billar: las personas que 
deseen interesarse en su adquis ic ión 
pod rán pasar á la Secretaria del 
Nuevo: Casino Leonés , donde se les 
e n t e r a r á de sus precios y condicio-
Impronta (le In Diputación lirovincíal. 
